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ABSTRAK 
 
 
Fithria Oktaviani, 2017, 8323145392, Peranan Good Corporate 
Govenance Dan Kinerja Keuangan Untuk Menilai Performa Pada PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good 
Corporate Governance (GCG) berdasarkan pedoman yang dikeluarkan 
oleh Komite Nasional Ketetapan Governance (KNKG) dan kinerja 
keuangan untuk menilai performa berdasarkan metode Du Pont pada PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dan deskriptif 
kuantitatif dengan metode pengumpulan data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui media perantara. 
Dari hasil penulisan dapat memperoleh gambaran penerapan GCG 
yang sudah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG. Dari 
penerapan metode Du Pont dalam mengkur performa perusahaan selama 
empat tahun diperoleh rata – rata Total Asset Turnover 1,176kali, Net 
Profit Margin -0,87%, ROI (Du Pont) -4,69%. Hal ini menunjukan bahwa 
kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik.  
 
 
 
Kata Kunci: GCG, Total Asset Turnover, Net Profit Margin, Return On 
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ABSTRACT 
 
 
 
Fithria Oktaviani, 2017, 8323145392, Peranan Good Corporate 
Govenance Dan Kinerja Keuangan Untuk Menilai Performa Pada PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
 
This paper aims to find out good corporate governance (GCG) 
based on guidelines issued by the National Committee on Governance 
Assessment (KNKG) and financial performance for performance appraisal 
method at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The method used in this 
research is descriptive qualitative and descriptive quantitative data 
analysis with indirect data method through standing media. 
 
From the results of the writing can obtain a picture of GCG that is in 
accordance with the instructions issued by KNKG. Results Forecast Total 
Asset turnover 1.176 times, Net Profit Margin -0.87%, ROI (Du Pont) -
4.69%. This shows the company's performance in producing a poor profit. 
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